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D E HOY 
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid 23.'— Probablemente se 
a p r o b a r á n hoy en el Senado los presu-
puestos generales del Estado. 
P I D A L 
Los amigos del Sr. Pidal dicen que 
éste volverá á la pol í t ica activa. 
LOS ESTUDIANTES LUSITANOS 
Han llegado de Badajoz los ostu-
diantes portugueses, que han sido re-
cibidos con muchos entusiasmo y se-
r á n obsequiados con una velada y un 
banquete. 
ACTDAUMDE 
La C á m a r a de Representantes 
ha rechazado ayer el dictamen de 
tina comis ión m i x t a favorable á 
un proyecto del Senado conce-
diendo franquicias arancelarias á 
la maquinaria de ingenios, agri-
cul tura y ferrocarriles. 
Y lo rechazó porque (i j u i c i o 
de la m a y o r í a de los represen-
tantes los ferrocarriles están ga-
nando mucho dinero. 
L o cual si fuera cierto sería 
altamente escandaloso; porque 
después de haberse convertido los 
legisladores en señores de horca 
y cuchi l lo y de haber izado sus 
pendones en el castillo roquero 
de la ley Corona, no se compren-
de que haya individuos n i - e m -
presas que pretendan hacerse 
ricos explotando el feudo de los 
amos. 
Es verdad que la C á m a r a por 
hacer d a ñ o á los ferrocarriles se 
lo hizo t a m b i é n á los ingenios y 
á los labradores; pero ¿qué i m -
porta la industr ia azucarera n i la 
agricultura á nuestros licurgos, si 
ellos viven solo del ideal? 
H a llegado el señor Yero. 
Y viene m u y mejorado de sa-
lud . 
Buena falta hacen ambas co-
sas: que esté a q u í y que tenga 
vida sana y robusta para luchar 
á brazo partido contra el torren-
te de pequeñeces que durante su 
ausencia se ha desbordado y ame-
nazan arrasarlo todo. 
Discurriendo E l Nuevo Pa í s 
sobre el escánda lo que trae á to-
do el mundo hablando solo dice 
lo siguiente: 
La TiepiiMica Cubana coufía en qne 
los legisladores que votaron esa Ley se 
han preparado al castigo, porque ' 'si el 
Cuerpo electoral, después de esa claudi-
cación los reeligiera, todavía el gusano 
roedor de la conciencia los atormenta-
rá, más tarde ó más temprano". Ese 
castigo es muy problemático; tratándose 
de conciencias á prueba de gusanos. 
Más eficaz sería el castigo que pudieran 
recibir en las urnas, si no tuviese su 
actual composición el Cuerpo electoral. 
¿Qué puedeu esperar los que vieron á 
los obreros de Cienfuegos felicitando al 
señor Fr ías por el discurso que pronuu-
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
o / Í/Sosque de Síoloni'a 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco, Mayóli-
ca, biscuit y té r ra cu i t Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En jugueter ía tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
liay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
l i r i o de los niños. Los niños que están enfermos entran en la jugueter ía 
— Y j s m r c x K r E S K - IOXJEUOJS 
C-2253 18-Db 
TEATEO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I T * u. rx o 1 tí> n. toca.«.e 1 ct« X L O O I X O S 
H O Y A L A S OCHO: T' mF*. I j O t i O i r i a , 
A las nueve: H F E R R O C A R R I L C E N T R A L . 
A las diez: L A S P L A N C H A S D E A R t U R I T O . 
12648 Db 8 













I>A M E J O R CASA D E L M U X D O E N 
Abanicos, Sombril las, Guantes, P a r a g u a s y Grandes Xavedades 
alt C-2235 15t-16 Db 
L A V I N A 
REINA NUM 21. TELÉFONO 1.300. 
H a renacido cual otro " F é n i x " de sus cenizas y se encuentra 
completamente surtida y preparada así como sus 
S T J O X J m S ^ l L . E S S 
Monte 394. Te lé fono G,060, y Acosta 49, 51 y 53. Te lé fono 880, 
para recibir dignamente al p ú b l i c o que desee proveerse 
de ar t í cu los propios de 
N O C H E B U E N A , N A V I D A D . A Ñ O N Ü E V O Y R E Y E S . 
Como Turrones, Mazapanes, D u l c e s Vinos generosos de me-
sa yCcZmp ê8 di, ^ ^ r 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en dulce, Gaflegos, Westphalia, ^ M ^ j J ^ ^ I ^ 
nas. Castañas y cuanto pueda ^*™jfíl^15^?r las dellcias €le 
la mos i on d ías que celebra la Crist iandaíl . 
^ M i n d ^ t e ^ 8 * ^ ^0 LECHONES ASADOS en las tres casas. 
p S l d e ^ S e n todos los ar t ícu los , asi a l por mayor 
l ^ 4 ^ ? W que los efectos que le ^ ^ o v l t l *™ 
S K U U S A L E S valen muy Metí el c f i u e ^ 
E s conveniente no esperar al ultimo d ía para pioveeise^ 
C~2250 
ció á favor de la "Ley Corona,,, que 
es nu ultraje al paeblo! Si el Presiden-
te de la Eepúbl ica no le pusiera el veto 
que la conciencia pública reclama, que-
daría una sola esperanza: la de poner á 
prueba la independencia y la rectitud 
del Tribunal Supremo. 
¡Y qué hermoso espectáculo se daría , 
si la declaración do incostitucionalidad 
de la infausta Ley fuese solicitada por 
alguno de los grandes prestigios de la 
Revolución, corno Máximo Gómez ó 
Bartolomé Masó! V ivo Martí, ningu-
na voz se ant iciparía á la suya para 
defender la honra de la República. 
Es verdad ; pero como está 
muerto, más que Je la honra de 
la Repúb l i ca se preocupa hoy to-
do el mundo de la vida de los re-
publicanos. 
Lo cual no es nnevo, porque 
ya en tiempos de Tirso de M o l i -
na y en M castigo del pensé que, 
dec ía un estudiante en el ensal-
mo que dejara á una ventera par-
turienta á cambio de una buena 
cena: 
Cene mi mtila y cene yo, 
Siquiera para siquiera no. 
BIEN VENIDOS 
E L S E Ñ O R Y E R O 
A bordo del vapor americano México, 
entrado en puerto á las seis de la ma-
ñana de hoy, han regresado entre otros 
los señores don Eduardo Yero Buduen 
y su hijo don Francisco. 
A recibir al señor Secretario de Go-
bernación acudieron en las lanchas de 
vapor de Obras Públicas y en el remol-
cador Guillermo Zaldo, los señores L . 
Diaz, Secretario de Obras Públicas, el 
señor Belt, Secretario de la Presiden-
cia, el señor González, Jefe del despa-
cho de la Secretaría do Gobernación, 
los jefes de dicha Secretar ía señores 
Chávez, Milanós y Saenz, y gran nú-
mero de subalternos, el ayudante del 
señor Presidente de la República, ca-
pi tán señor Cárdenas, el Jefe de la 
Guardia Rural señor Rodríguez, el A l -
calde Municipal y su secretario p a r t i -
cular, el Jefe de la Secreta señor Jerez 
Varona y otros. 
Según nuestras noticias, el señor Ye-
ro regresa muy mejorado do su enfer-
medad. 
L . \ S E Ñ O R A D E L D R . L A N Ü Z A 
En el mismo vapor ha venido tam-
bién la distinguida familia de nuestro 
amigo don José Antonio « -Ji- "ez 
Lanuza. á la que fueron á esperar en 
el remolcador José González, su esposo, 
el Secretario de la Empresa del Gas, 
señor don Emilio Iglesias y los señores 
Polo, Desvernine, Amores, Del Mon-
te, Qiberga y varias familias. 
E L DOCTOR S A A V E R I O 
También regresó el doctor Saaverio, 
acompañado de su hijo político Mr. Gi l -
bert Pemberton, siendo recibido en el 
remolcador Manuela, por sus hijas Cuca 
y Sofía y el administrador del teatro 
de Payret, señor Pedraza. 
E L S E Ñ O R M O N T E R O 
Entro las personas conocidas vimos 
por últ imo al futuro ingeniero, señor 
don Julio Montero, hijo de nuestro 
buen amigo don Diego, al que fueron á 
recibir sus padres y hermanos á bordo 
del remolcador Aguila. 
Sean todos bien venidos. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
LA ZAFRA. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas hasta 
el día veintiuno del actual asciende 
á 1.580 sacos,pertenecientes al ingenio 
Santa Amalia. 
E l central Juraguá , ubicado en la j u -
risdicción de Cienfuegos, comenzará la 
molienda el viernes 26, debiendo em-
pezar el 25 á cortar caña sus colonos. 
La existencia en los almacenes de 
Cienfuegos en la mañana del IUÜCS era 
de 18.970 sacos de la zafra nueva y 
12.624 de la anterior, haciendo un total 
de 31.591 sacos. 
la 
Es tac ión Central Meteoro lógica . 
Clímatológ-iba y de Cosechas. 
llábana, Dicienibre 22 de 1903. ) 
6 horas tarde, j 
En La Distusión de ayer, lunes, leí 
una carta de m i distinguido é ilustra-
do amigo Dr. D . Juan Orús, en que 
habla de la aparición de una estrella 
temporaria, de primera magnitud, en 
la porción occidental de nuestro cielo 
entre seis y siete horas do la tarde, 
muy próxima al planeta Saturno y tan 
brillante como éste. E l anuncio no 
dejó de sorprenderme, pues por hábi to 
y obligación examino el cielo á diario, 
y nada anormal habíamos observado 
en todo lo que va de mea. No obstante, 
anoche examinó cuidadosamente las 
cercanías del planeta Saturno, en bus-
ca de la estrella temporaria, y no ob-
tuve resultado favorable en la minu-
ciosa invefitigación. Sólo pude ver, á 
28 ó 30 minutos de distancia angular 
de él, al planeta Marte, rojizo y jiboso 
como de costumbre, aunque presentan-
do disco muy pequeño, toda vez que 
precisamente hoy, 22, se encuentra en 
el Perihelio. 
E l día 20 de este mes, sobre las siete 
de la noche, se verificó la conjunción 
de los citados planetas Marte y Satur-
no, en cuyo momento, como es sabido, 
tuvieron ambos la misma Longitud ó 
Ascención Recta. Las efemérifies de 
Greenwich asignan el 20 las coordena-
das siguientes: 
Ascención Recta. Declinación. 
Marte 20h. 30' 00" 75 19° 51' 01"5 S. 
Satur-
no... 20h. 37, 28" 58 19° 15' 3 1 " 08 S. 
A mi ver, el Sr. Orús, por una alu-
cinación inexplicable en observador de 
su mérito, ^ha confundido el planeta 
Marte con la estrella temporaria. 
Perdone el buen amigo esta digre-
sión, que sólo hago por contestar algu-
nas cartas que sobre el asunto se me 
han dirigido. 
El Director, 
ENRIQUE DEL MONTE. 
Tiene razón el Sr. Delmonte. La 
famosa estrella nueva, es el planeta 
Marte. E l error de apreciación en el 
primer instante se debe á que pasaron 
unos quince días con noches nubladas 
y no pudimos apreciar entonces la 
aproximación de Marte á Saturno. E l 
primero de estos planetas marcha de 
Oeste á Este con mucha mayor veloci-
dad que Saturno; y al verlo de golpe 
en conjunción con este último, fué cau-
sa de la sorpresa en que caímos, en el 
primer momento. 
P. GIRA LT. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
M I E C O L E S 23 D E D I C I E M B B E D E 1803, 
D O S T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EN EL FONDO DEL BAUL 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ. 
M a ñ a n a , NOCHE B U E N A , cuatro 
tandas. 
TEATRO DE ALBISII 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
273' F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
trx 2231 Db 18 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A , 
Grillés 1», 2? 6 Ser piso sin entrada f 2-03 
Palcos 1? ó 2? piso ídem 11-25 
Lunetas con ídem |0-5) 
Butaca conidem fO-50 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso con idem f 0-30 
Entrada general fO-3) 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-2) 
/W^El domingo 27, do Diciembre, ORAN 
'MATINEE. 
\ ^ > < ^ a n a !Proi/ecto de jCey \' 
E n vista del asombroso surtido que ha llegado en estos riias 
á la célebre casa de Quincalla 
" L A SECCION X " 
( proponemos que todo ciudadano soltero, casado ó viudo y pro- ) 
(ferentemente todos los simpáticos elementos pertenecientes a l ) 
/ bello sexo, visiten estos afamados Almacenes, únicos y exclusi- ) 
/ vos por su sistema altamente económico. ^ 
^ Y aprobado asi por unanim idad en todos los centros quber . - — — — *— " } 
\ namentales, se da conocimiento por este medio á todos los hn- \ 
Abitantes de la Itepública de Cuba para que acudan á 
" L A SECCION X " 
V 
i 
( p a r a admirar tantas y tantas preciosidades, y á la vez n 
| ger una vapeleta para el preciado y 
(que se sorteará entre miestros favorecedores el próx imo dia ) 
( 25, á las 1 0 d é l a m a ñ a n a . ) 
( Firmado y rubricado 
5 en O B I S P O 85, entre Aguacate y Compostela. I 
| C-2264 4t-19 ^ 1 
COMO EN ANOS ANTERIORES 
T E N E I S ADUI A L A A C R E D I T A D A C A S A 
L a Flor Cubana 
ofreciendo ;'» sus parroquianos y al p ú b l i c o en general 
todos los a r t í c u l o s concernientes íl la c e l e b r a c i ó n de la tradicio-
nal X O C I I E B U E N A , P A S C U A S y A Ñ O N U E V O 
Esta casa que es conocirla por el orbe entero para vender ba-
rato y bueno, que es lo principal , ofrece y vista hace fé, vender este 
a ñ o & reducidos precios sus mercanc í a s para poder contentar á to-
dos sus C O N S U M I D O R E S . 
NOTA—Recomendamos al púb l i co aunque no sea nada más 
que para recrearse la vista, pasen á ver los lindos y elegantes estu-
ches recibidos por esta casa directamente de Suiza y Francia, que 
para regalos no hay que pedir más . 
Esta casa a d e m á s de sus precios reducidos, O B S E Q U I A R A á 
todos sus favorecedores con e l egan t í s imos cromos. 
Y a lo sabé i s , en Galiano 9G, esquina á San J o s é , e s tá situada 
La Flor Cubana" 
13093 2t-23 2m-2t 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
es tá tuas , cuadros a l óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay u n surt ido extraordina-
r io y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde $4 -50 
E s t á t u a s desde $4:-80 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde 81-00 
Espejos, 3 lunas desde $1-10 
Alfombras desde 8ÍO-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los m á s fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada l ibre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
C O « ? O S T E L A 5 2 í 5 6 y O B R A P I A N Ü M . 61 
C-2120 1 Db 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto Itasta el d í a , á jwecios m u y reducidos» 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. fiambia y Ronza, TELEFONO 675. 
C2093 alt 1 Db 
Pídase EN d 1 1 0 6 1 ™ ^ y boticas 
Emulsión Creosotada 
mw en \\\ w m m \ i pecio, DE RABELL. 
a y d 1 
SUCURSAL 
DE 
" E L T R I A N O N " 
San J o s é y ZuTueta 
G A B R I E L RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que soa, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados da recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores Ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el público de que es verdad 1» 
que ae anuncia. 
E S Ü X T C S r X J I J S nx. ^ O K L E 3 I S J 
>(E3Ca,y Intói-̂ DTroto j £ > t o d o s » los idloirLas) 
C 2096 1 Db 
F ^ F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 3 — 
D I A R I O D E L A M A R I X A - E d i c i ó n de la tardeB-D¡ciembre 23 de 1903. 
us v a m 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Continuó esta mañana la sesión de 
ayer, dándose lectora al dictamen d é l a 
Comisión de Códigos favorable á la pro-
posición de los señores Mendieta, Gutié-
rrez Qnirós y otros, reformando el ar-
tículo 5o del capítulo 10 de la orden del 
Gobierno interventor número 34 de 
1902 sobre ferrocarriles. 
Se leyó á continuación otro dictamen 
de la Comisión de Obras Públicas, en 
el sentido de que se derogue la citada 
orden en su totalidad. 
A propuesta del Sr. García Cañiza-
res y por 23 votos contra 13, se acordó 
suspender el debate sobre el seguudo 
dictamen, hasta que la Comisión de Có-
digos informe respecto de una proposi-
ción de los señores Masferrer, Borges y 
otros, para que se derogue la referida 
orden, restableciéndose la legislación 
española. 
Puesto á discusión el dictamen de la 
Comisión de Códigos, consumieron los 
turnos reglamentarios, en contra y en 
pró, respectivamente, los señores Mas-
ferrer y García (don Pelayo), siendo 
aprobado aquel por 31 votos contra 2 
de los señores Masferrer y Villuendas 
(don Florencio). 
Según el proyecto aceptado por la 
Cámara, el artículo 5? del capítulo 10? 
de la orden número 34 de 1902, que-
dará redactado en lo sucesivo como 
sigue: 
"En todos los ferrocarriles de servi-
cio público, el ancho regular, ó sea la 
distancia entre las caras interiores de 
las carrileras, Ferá de un metro cuatro-
cientos treinta y cinco milímetros; di-
chas carrileras serán de acero y con un 
peso de no menor de veinte y cinco k i -
lógramos por metro. 
En los ferrocarriles de uso particu-
lar, en los de servicio público que solo 
sean de interés local y en aquellos cu-
yos servicios no so combinen con los 
que tengan el ancho que se señala en 
el párrafo anterior, podrá usarse cual-
quier otro ancho y peso mediante la 
aprobación de la Comisión de Ferroca-
rriles, í í o podrá sin embargo, ser de-
clarada de servicio público una línea 
de vía estrecha cuando exista construi-
da una de vía ancha en la misma di-
rección." 
LOS IMPDESTOS 
I N F R A C C I O N 
Rafael Martínez Capote, Inspector de 
la Aduana y encargado de la vigilancia 
de los muelles de Tallapiedra, detuvo 
y presentó en la cuarta Estación de po-
licía á los blancos Francisco lucera y 
José Mallobre Pérez, vecinos de la Dra-
ga del Puerto, por haberles ocupado un 
garrafón conteniendo vino, sin que el 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la pele ter ía 
L A M A R I N A 
I ^ o a r t a J - o s » d o X a n a s . 
T E L E F O N O 929 
envase tuviera puestos los sellos del 
Impuesto. 
Dichos señores manifestaron que el 
garrafón de vino lo compraron en el 
Mercado de Tacón á don Francisco 
Pnig. Este úl t imo manifestó ser cierto 
lo expuesto por los detenidos, y dijo 
que los sellos los habían dejado adheri-
dos á la pipa de donde se extrajo el vino. 
De esta infracción conoce el Juez Co-
rreccional del segundo distrito. 
SEIAOS 
E l lunes se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $9.616 
44 cts y ayer, martes, $9.892 65 cts. 
NECROLOGIA. 
Con sentimiento nos hemos enterado 
del fallecimiento del que fué amigo 
nuestro muy estimado, don Angel M i -
rones y Lloreda, conocido y acreditado 
comerciante de esta plaza, en la que 
gozaba de generales s impat ías por las 
bellas condiciones de su carácter. 
Su entierro, efectuado esta mañana, 
fué una verdadera demostración de sus 
simpatías. 
Descause en paz. 
Nuestro antiguo amigo don Manuel 
León, antiguo comerciante de víveres 
de la Vuelta Abajo, y más tarde alma-
cenista de tabaco en rama en esta capi-
tal, ha recibido un rudo golpe en lo 
más caro de sus afecciones con la muer-
te ocurrida en la vi l la de Luanco, A s -
turias, de su amante y digna esposa, la 
señora doña Eugenia García Alfonso de 
León. 
La digna y virtuosa dama marchó á 
España en la primavera anterior, bus-
cando alivio á sus males, y pareció ha-
llarlo en su v i l l a natal, Gijón; pero la 
enfermedad que venía minaudo su pre-
ciosa vida se agravó, ocasionándole la 
muerte. 
Descanse en paz y reciban su exce-
lente esposo, sus hijas y sus amantes 




E l Secretario de Gobernación, señor 
Yero Buduen, acompañado del Gober-
nador c iv i l de Santiago de Cuba, señor 
Yero Sagol, poco después de haber de-
sembarcado, visitó al señor Presidente 
de la República. 
E L TRATADO 
Ayer dirigió el Secretario de Ha-
cienda una Circular á los Administra-
dores de Aduanas comunicándoles la 
proclama del Presidente de la Repú-
blica, declarando vigente desde el día 
27 del actual el Tratado de Reciproci-
dad con los Estados Unidos, publicado 
en la ''Gaceta" del dia 18 del actual y 
comunicándoles las instrucciones debi-
das para el cumplimiento de dicha 
convención. 
Solo tendrán derecho á las rebajas 
convenidas las mercancías que lleguen 
á Cuba después del expresado día, y 
que sean productos del suelo 6 de la 
industria de los Estados Unidos del 
l íorto América. 
Dicha Circular y la referente & las 
formalidades que deben llenar las fac-
turas se publicarán en la "Gaceta" de 
hoy. 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De N é c t a r , Fresa, Vain i l la , Naranja', L imón, Chocolate, Zarzaparril la, 
P i ñ a , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas9 Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
C2112 I D b 
"El Brazo Fuerte" 
Este antiguo y acreditado establecimiento de Víveres, reformado y montado á la altura de 
los primeros en su giro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
FINOS en general, VINOS exquisitos de las principales marcas importados para esta casa, 
QUESOS y TURRONES de las mejores marcas y clases, FRUTAS al natural y en conserva, 
MAZAPANES con variedad y esmerado gusto, AVES y LÉCHONES asados, y todo lo concer-
niente y propio para PASCUAS y AÑO NUEVO. 
Desde ahora tenemos la convicción de que tanto en precios como en clase de mercancía y 
el cumplimiento y esmero en el servicio dejará esta casa bien recomendada al digno público 
que nos honre con so visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Caliano n. 132, frente á la Plaza del Vapor 
TELEFONO 139- i—HABANA. 
13031 llt-21 
G R A N P E L E T E R I A 
" E l Palacio d e Hierro" 
de Fernández y Saárez 
Monte y Castillo.—Teléfono núm. 6 O 6 I 
E n este n u e v o y e l e g a n t e e s t a b l e c i m i e n t o , h a l l a r á e l p i l b l i c o 
c a l z a d o fino de t o d a s clases y f o r m a s , á p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
13091 4^23 
El Modelo 
o d a . s r ^ r ^ t n o s €t JS 
La dueña de esta casa participa á su distinguida clientela y al público en general, haber 
recibido por el vapor LA NAVAHRE un gran surtido de sombreros modelo* los que tiene & la 
renta. 
Gran variedad en plumas, flores y artículos de fantasías.—En sombreros da Mañana va-
riedad en formas j estilos desde |2 plata en adelante. 
AGRADECIMIENTO 
El Secretario de Gobernación, sefior 
Yero, nos ha encargado hagamos pú-
blico su agradecimiento hacia el médi-
co que le ha asistido en Xueva York, 
doctor "William J. Morton, en que reco-
noce, además de sus grandes conoci-
mientos como cirujano, excesiva solici-
tud y caballerosidad. 
SUBDELEGADO 
El doctor Gnas ha sido nombrado 
Subdelegado de Medicina en San Anto-
nio de los Baños. 
LAS FACTURAS 
Para la debida comprobación de to-
dos los art ículos 6 mercancías que sean 
productos del suelo ó de la industria 
de los Estados Unidos, se ha dispuesto 
que las facturas procedente de ese país, 
en las que se declaran estos artículos, 
no podrá consignarse otro ár t ica lo de 
procedencia distinta, debiendo los co-
merciantes embarcadores en los Esta-
dos Unidos que acostumbran remit i r 
bajo su factura de comisionistas, iunto 
con mercancías americanas, mercancías 
europeas 6 de otras repúblicas ameri-
canas, separarlas en lo sucesivo, ha-
ciendo constar en la facturas siempre 
que la mercancía proceda de otro p a í s 
el nombre del mismo. 
INCENDIO 
Según telegrama del Gobernador Ci-
v i l interino de Santiago de Cuba, re-
cibido en la Secretaria de Gobernación, 
ayer fué destruida por un incendio la 
sombrerería " L a InIperial, , , de aquella 
plaza, sin que hubiesen ocurrido des-
gracias personales. 
L E Y E S 
De un momento á otro publ icará la 
Gaceta oficial, las leyes por las cuales 
se concede un crédito de 1.500 pesos 
á la viuda del general González, y otro 
de 600 pesos á la viuda de Flor Crom-
bet 
CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado á los gobernadores p r o v i n -
ciales una circular de la Secretaría de 
Hacienda, en la que se dispone que los 
tenientes de alcalde cuando desempe-
ñen las funciones de alcalde no tienen 
derecho á devengar sueldo. 
L A ESCARLATINA 
Existencia anterior 387 
Nuevos casos 14 
Altas por curación 22 
Defunciones 0 
Existencia actual 370 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
SUBDELEGADO DE MEDICINA 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Medicina del distrito de San Antonio 
de los Baños, el Dr. Carlos Guasch, 
por fallecimiento del que servía d i -
cha plaza D. Manuel de Cepero. 
E L SEÑOR ALBARRAN 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del joven D. Gonzalo Albarrán , 
que en calidad de representante de los 
señores Gerstendwfer Bros, de New 
York, fabricantes de esmaltes, bronces 
y barnices, ha venido á esta capital, 
donde permanecerá algunas semanas. 
Sea bien venido. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio del Angel 
En la Junta General de afiliados del 
mismo, celebrada en la noche de ayer, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
19 A d m i t i r la renuncia presentada 
por el Presidente Sr. Ldo. Esteban 
González del Valle, ^n vista de lo ma-
nifestado á la Comisión que fué á su 
morada para que desistiera de ello. 
29 Nombrar al Sr. González del 
Valle Presidente de honor del mencio-
nado Comité. 
39 No admitir las renuncias de De-
legados á la Convención de los señores 
Dr. Diego Tamayo, General Peraza, 
Juan Gualberto Gomea y Generoso 
Campos Marquetti. 
49 Recomendar á la Convención 
Provincial postulen para Representan-
tes en las próximas elecciones á los 
señores Dr. Diego Tamayo, General 
Francisco Peraza, Juan Gualberto G ó -
mez y Generoio Campos Marquetti. 
69 Que el nuevo Presidente, Dr . 
Diego Tamayo, tomará posesión de su 
cargo el miércoles 23 del corriente. 
Habana 22 de Diciembre de 1003.— 
E l Secretario de Correspondencia, Ju-
lio Safora. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO EN" U N A B O D E G A 
Antonio Sarmiento Mencias, dueño de 
la bodega calle de las Virtudes 45, puso 
en conocimiento de la policía, que duran-
te la noche del lunes á la madrugada del 
martes, habían penetrado en su estable-
cimiento, y sustrayóndole de los bolsillos 
del pantalón las llaves de la carpeta, la 
abrieron y le robaron de la misma 19 
centenes, tres luises y tres sortijas, una 
de ellas por valor de cincuenta centenes, 
otra de 8 y la otra de 7. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este robo. 
E N L A T I K X D A D E ROPAS 
«'EL E N C A N T O " 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
vigilante de policía n? 232, en la calle de 
San Rafael, esquina á Aguila, el pardo 
Ignacio Recio Machado, residente en Lu-
cena n? 2, al ser perseguido por don Ber-
nardo Solis, dueño del establecimiento de 
ropas " E l Encanto", calzada de Oaliano 
núm. 85, quien le acusa de haber hurtado 
dos piezas de géneros. 
El detenido, que confesó el hecho, in-
gresó en el Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del Segundo Distrito. 
H E R R A M I E N T A S O C U P A D A S 
Por el vigilante 440 de la Estación do 
Policía de Casa Blanca, fueron ocupadas 
en el guardafio "Méndez Núfiez" de la 
propiedad de don Francisco Macho Pa-
checo, atracado en el muelle do los "Co-
cos", varias herramientas de mecánico, 
que hace días habían robado del Depar-
tamento de Máquinas, propiedad del go-
bierno en aquel barrio. 
Estas herramientas fueron ocupadas á 
virtud de la manifestación que le hizo el 
señor Pacheco al maquinista de la Esta-
ción de Bemba, señor Castellanos. 
F R A C T U R A G R A V E 
La niña María, de 2 afios de edad, hija 
do doña María Armenteros, vecina do 
Paula número 75, fué asistida ayer tardo 
eu el Centro de Socorro del primer distri-
to, de la fractura de la clavícula Izquier-
da en su tercio externo, de pronóstico 
grave. 
Según la señora Armenteros, la lesión 
que preHonta la pacienle la sufrió casual-
mente al caerse en su domicilio, hacién-
dose cargo do su asistencia médica el doc-
tor Figueroa. 
YA sargento de policía señor O ñato, dió 
cuenta con el acta levantada al sefior 
juez correccional del primer distrito. 
B I L L E T E a l>E LOTERIA 
Por el vigilante Rafael Roche, de la 5? 
Estación de Policía, fué detenido en la 
calle de la Salud entre Lealtad y Escobar, 
el moreno José Merino, natural de Afr i -
ca, de 95 años, por habérsele hecho sos-
pechoso y al registrarlo le ocupó seis 
fracciones de billetes de la lotería conoci-
da "Beneficencia Pública", y varias frac-
ciones más de otras clases do billetes. 
Hotel JEREZANO 
FRANCISCO LAINEZ. 
Pide I * « . 0 O por los restos de los huesos de la parte <lol Cuanajo que 
se comió el a ñ o pasado V d . que no me bote sin acabarme de leer. 
Si el « T o X ' O H S J a . l X O se ha hecho popular por d a r cenas diarias á 
4:0 0033L"tO."V7"OSI» tainhicn se l iará por dar la de X O C H E RUEN A por 
O O OOrxtíWO» y m á s se h a r á porque por SJ53-00 T p l ^ t n , 
da m i lote comiMicsto de dos libras j a m ó n en dulce, un pollo asado, dos l i -
bras lechón , una l ib ra t u r r ó n , nueces, avellanas, c a s t a ñ a s , una botella J E -
REZ dulce, dos medias K I O J A alambrado, un pomo aceitunas, una barra 
pan y una parte del Malecón. S e J B l r ^ O ék, Cloi^lolllo. 
13006 
PRADO 102.--HABAM.--TELEF0N0 556 
4t21 
Aviso á lasdamas 
JMme. Puchen acaba de poner á la venta u n variado surt ido de encajes 
guipur y aplicaciones sueltas en negro, crema y color P a r í s . Hay t a m b i é n 
galones rusos ú l t i n ía palabra de la moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casas de P a r í s y para las salidas de 
por la m a ñ a n a , canotlers Santos D u m o n t y Marquis desde $2 .50 . 
Tall ler de vestidos bajo la d i recc ión de nna pr imera modista de P a r í s . 
Especialidad en trousseaux de novias y canastillas. 
12S37 
OBISPO 84-TELEFONO 535 
8t-16 
C-2271 
133, O B I S P O , 133. 
CUBA CATALUÑA 
C A L I A N O NUM. 97 
Como habíamos anunciado anteriormente, cuenta con un gran-
dioso y colosal surtido para NOCHE BUENA Y PASCUAS, de 
todo lo mejor quo se puede imaginar para satisfacer los gus-
tos más delicados: 
Dado lo preferente que siempre fué esta casa del público, 
hemos decidido R E B A J A E GRANDEMENTE SUS PRECIOS 
sin alterar la calidad de los artículos como juzgarán por el 
justamente afamado turrón de Jijona que el año pasado se 
vendió á 70 y 80 centavos, nosotros lo détallaremos á 50, tu-
rrones de yema, masapán, fruta y nieve á 40 centavos, barras 
de crocante á 30 cts., barras de turrón Alicante de l i libras 
á 60 centavos, lechones asados los tendremos de todos precios, 
pavos, pollos y guineas sumamente baratos, inmenso y variado 
surtido en masapanes de Toledo, mantecado de Antequera, nue-
ces, avellanas, pacanas, coquitos del Brasil, castañas, etc., etc. 
al alcance de todos los bolsillos. 
Todos los encargos de pedidos que se nos hagan serán lle-
vados á domicilio por los carros de la casa. 
Octlletxxo 0*7. Tolé̂ oriLO laio 
3t-21 lm-23 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociad/* 
De hoy 
C-2274 
L A S I T U A C I O N E N C O L O M B I A 
Jf ashittgton. Diciembre ^ . ' - - T e -
legraf ían de Bogo tá , con fecha 19, 
que se es t án celebrando diariamente 
meetings pa t r ió t i cos en dicha ciudad 
y que ha salido para Cartagena, M r . 
B e a n p r é , el Minis t ro de los Estados 
Unidos en Colombia. 
SATISFACTORIA SOLUCION 
Anuncia el Cónsul Davis, desde 
Alejandret ta , que las autoridades de 
esa ciudad le han dado una satisfac-
ción por el atentado que la policía de 
la misma llevó Á efecto contra su per-
sona y que el armenio At t a r i an ha 
sido puesto en l ibertad, 
CARBON P A R A L A ESCUADRA 
A pet ic ión del almirante Cog-han, 
comandante de la escuadra america-
na en las aguas del Istmo, el Secreta-
rio de Mar ina ha dispuesto que salgan 
para Colón otro buque carbonero. 
D E S E N G A Ñ O 
Roma, Diciembre 23.—La proh ib i -
ción que ha hecho S. S. el Papa á los 
católicos de inmiscuirse en la pol í t ica 
i taliana, ha enfriado el entusiasmo 
de los que esperaban que se estable-
cer ían entre la Santa Sede y el go-
bierno do I t a l i a relaciones m á s cor-
diales que las que p reva lec í an bajo el 
pontificado de León X I I I . 
I M P O R T A N T E D E V O L U C I O N 
E l Messaf/cvo tiene la seguridad de 
que un alto funcionario del Vaticano 
ha devuelto a l Tesoro pontificio los 
$100,000 que se h a b í a n echado de 
menos en la caja del mismo y este i n -
cidente fué origen de la vers ión de los 
nueve millones do pesos que se dijo 
León X I I I h a b í a confiado al Carde-
nal Got t i . 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
EN P A N A M A 
Nneva York, Diciembre ^5—Anun-
cian de P a n a m á que M r . Buchanan, 
Min i s t ro de los Estados Unidos cerca 
de la nueva r epúb l i ca , ha Uegndo á 
dicha ciudad. 
CRUCERO " D I X I E " 
Fi laddf ía , Diciembre ^5.—Ha l le-
gado á este puerto el crucero Discie, 
á cuyo bordo se e m b a r c a r á n para ser 
trasladadas á Colón, fuerzas de infan-
t e r í a de marina. 
N O T I C I A P R E M A T U R A 
Colón, Diciembre 23.—No es cierto 
que hayan desembarcado, según se 
a n u n c i ó ayer, fuerzas colombianas en 
la Isla de Pinos, quo pertenece á la 
r epúb l i ca de P a n a m á . 
ESCRITURA F I R M A D A 
Manila, Diciembre 23.—Ha, sido fir-
mada la escritura de ventado las pro-
piedades de las congregacinoes r e l i -
gio sas de Fi l ipinas á los Estados U n i -
dos, por la suma de $7.250,000. 
R U S I A Y JAPON 
Tokio, Diciembre 2 3 . — A s e g ú r a s e 
que el gobierno j a p o n é s rechaza en su 
contes tac ión á Rusia, las proposicio-
nes que le hace és ta respecto á los 
puntos m á s importantes que es t án en 
l i t i g io . 
Aunque grave la s i tuac ión , p o d r í a 
todav ía conjurarse el conflicto, si R u -
sia consintiera en reformar sus pro-
posiciones sin p é r d i d a de tiempo. 
LOS RESTOS D E L " M A I N B . " 
Hueva Orieans, Diciembre 23 . -Di -
cese que se ha organizado en esta 
ciudad una c o m p a ñ í a con el p ropós i -
to de extraer los restos del acorazado 
Maine, que es t án sumergidos en la 
b a h í a de la Habana. 
L o s CHOCOLATES FINOS "1.4. 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n t o -
das p a r t e s . 
E L CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia v Egido 13, La Palma 
los precios arreglados A la situación. 
+ 68' frente 6 Sarrd. Teléfono 630. \~-£¿f}¿ 26t-8 Db 
tiento MantlíRa 
E L MEXICO. 
En la mañana de hoy tomó puerto, 
procente de New York, el vapor ameri-
cano México, con carga y 109 pasajeros. 
E L CUBANA. 
Proeedente de Puerto Cabello, con ga-
nado, fondeó en puerto hoy el vapor cu-
bano Cubana. 
E L LUCIA. 
Hoy tomó puerto esto vapor austríaco, 
procedente de Trieste y escalas, coa car-
ga general. 
L A GEORGIA. 
Con cargamento de papas fondeó ea 
puerto la goleta americana Georgia. 
L A MOUNT V E R N O N 
Con frutos del país salió ayer para Ca-
yo Hueso la goleta americana Mount 
Vemon. 
E L LOUSIANA 
Para New Orleans salió ayer con carga 
y pasajeros este vapor americano. 
MERCADO JMONETARIiT 
CASAS D B CALIBEO 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6% V. 
Oro a m e r i c a n o ) , 9V á „ p 
contra español, j ae ^ a y/« ^ 
Oro amer. contra \ A oc\/ i> 
plata española. ] a ̂  ir' 
Centenes á 6.64 plaía. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 6.31 plata. 
En cantidades., á 5.82 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata ea- [ á 1-36X V. 
paflola j 
Habana, Diciembre 23 de 1903. 
0 m U U 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es la Tienda que presenta 
mejor surtido 
de artículos de invierno. 
San Rafael 31^-Teléfono 1250 
c 2249 2t-18 2m-20 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En Wodnes á 45 centayos litoa. 
Por liliras á cincneiita centayos. 
V ^ l e s t - r e y í í ^ a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf; 26-4 
L A ROPA HECHA 
C A B A L L E R O S 
p e sale de la "ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S " se distin-
gue por su corte elegante, lo esmerado de su confección, y 
siempre por su verdadera "baratura. 
¿Para Cabañeros 
Fluses de casimir, lana pura, corte de moda, á $10- plata 
Fluses de casimir Ing lés , de gran novedad, á $12-50 plata 
Fluses de cheviot negro, 6 azul clase superior, á $12-50 plata 
Fluses de casimir Ing lés , alta fantasía, á • $15- plata 
Fluses de americana cruzada, casimir de listas, á $17- plata 
¿Para 9fíños 
Fluses de saco cruzado, corte de moda, á $ 6-
uses de saco cruzado, casimir superior, a $ 6-
Fluses, con panta lón largo, corte de moda, á $ 8-
Fluses, con pantalón largo, casimir inglés, á % 8-
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ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
m i Almanaque 
Dic ien .b re i M A D . E I C C O B O I T I 
Miércoles 
OC> r E l 23 de Diciembre 
• de 1714 nació en Par ís 
Juana Laboras de Me-
zieres, qne hizo célebre 
el nombre de Mad Ric 
coboni por haberse casa-
do con el actor italiano de este nombre. 
Abandonada por su esposo, dedicóse al 
teatro y á la literatura. Si como actriz 
su fama fné limitada, como escritora le 
sonrió la fortuna y sus novelas deleita-
ron á la sociedad literaria del siglo 
X V I T I . Amiga de Grimm y de Dide-
rot. mereció elogios de La Harpe, que 
consideraba su novela Ernestina como 
una joya y ponderó sus ideas, la ver-
dad y delicadeza de sus piularas y la 
precisión de su estilo. 
Muchas obras publicó la insigne es-
critora, y algunas producciones suyas 
se representaron con éxito en el teatro. 
E l género epistolar lo cultivó con feliz 
acierto en la mayoría de sus novelas, 
que llevan títulos como estos: Cartas 
de Julia Castesby, Cartas de viiss Fanny 
Butles, Carlas de Adelaida DanmarttA al 
señor Conde de Raneé, Cartas de Elisa-
heth Sofía de Valliere á Luisa Hortensia 
de Castelen, Cartas de müord River á sir 
Charles Cardiffnan, etc., etc. 
La revolución suprimió á la notable 
escritora una pensión que le daba la 
Corte, y así. á los setenta y ocho afios. 
mur ió en 1792 en un estado próximo ¿ 
la indigencia. Acaso á haber vivido 
algún tiempo más, su cabeza hubiera 
rodado en el cadalso, acusada de aris-
tócrata. 
EEPORTER. 
H a b a n e r a s 
Las Habaneras empiezan hoy con una 
noticia que será recibida con placer en 
nuestra sociedad. 
Herminia Montoro, la mayor de las 
hijas del ilustre tribuno cuya vuelta á 
Cuba todos saludan congratulados, ha 
sido pedida en matrimonio por un ca-
ballero de notorios y reconocidos mere-
cimientos. 
La mano de la muy bella, fina é inte-
resante señorita ha sido concedida al 
doctor Arístides Agüero. 
Está concertada la boda para un cor-
to plazo. 
Se celebrará el 18 de Enero, proba-
blemente, para salir loa novios, días 
después, con dirección á Berlín, donde 
va el señor Agüero con la importante 
misión de representar la república de 
Cuba en el gran imperio germánico. 
Tomarán pasaje en uno de los vapo-
res que hacen la travesía directamente 
entre nuestro puerto y Alemania. 
La noticia, para los muchos amigos 
de Herminia y Arístides, no por pre-
vista, deja de resultar menos agra-
dable. 
A l consignarla va para los novios, 
con un saludo, m i felicitación afectuo-
sísima. 
Una fiesta que se suspende. 
Es la soirée infantil que preparaban 
para mañana, en honor de Aoe/, las ni-
ñas de Desverniue. 
Motiva la suspensión el hecho de 
hallarse enfermo de gravedad, según 
se sirve participarme el señor Ernesto 
Desverniue, un miembro de la familia. 
Me apresuro á hacerlo así público 
para conocimiento de las personas invi-
tadas á la fiesta. 
Alba, después de haber dejado ul t i -
mada en Milán la contrata de la Ma-
riani para la Habana y Méjico, ha sa-
lido ya de Italia. 
Tendremos entre nosotros al simpá-
tico empresario teatral en los primeros 
días de año. 
rQue llegue con toda felicidad! 
Algunos detalles más como amplia-
ción á las líneas que ayer aparecieron 
en la Gacetilla dando cuenta del matri-
monio, celebrado en la noche del lunes, 
de la bella señorita Amelia Alvarez 
c-m el muy estimable y muy estimado 
señor Ramón Aixalá. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable madre de la desposada, la se-
ñora Valentina Herrera, viuda de A l -
varez, y el señor José Aixalá, hermauo 
del novio. 
Testigos: 
Los señores don Francisco Tíoig, 
don Felipe Bustillo, don Manuel Abe-
11a y don Ricardo Capilla. 
Ante un artístico altar levantado en 
la casa de la novia, como ya se dijo 
ayer, tuvo celebración la nupcial cere-
monia. 
La concurrencia la componían fami-
liares é invitados en corto y selecto 
número. 
Entre las señoras: Amador de Roig, 
Colomé de Montojo, Colomé, viuda de 
García, Roig de Colomé, Roig de A i -
xalá, Rivero de Alvarez, Alvarez de 
Bustillo, Alvarez de López, Rivero de 
Pérez, Viuda de Rivero, Mezquida de 
Córdova, Yribarren de López Sánchez, 
Nokey de Sellés, Bengochea de Núñez, 
Val maña de York, La As de la Hoz, 
Domínguez de Quesada y entre las 
señoritas: Rosario Colomé, Mar ía Lu i -
sa Blanco, Caridad Oliva, Octavia y 
Sergia Alvarez Penichet, Josefina de 
la Hoz, Caridad Valdés y las muy gra-
ciosas Lolita Mezquida y Dulce María 
Rivero. 
Caballeros: Sres. Antonio Díaz Blan-
co, Luís Montojo, Francisco Roig, San-
tiago Colomé, Pbro. Celestino Rivero, 
Teófilo Pérez, Dr. Emilio López Sán-
chez, Dr. Vicente González Kokcy. 
José Sellés, Demetrio Córdova y otros 
más. 
Muchos y muy valiosos regalos reci-
bió la señorita Alvarez, siendo digno 
de especial mención el de su novio, 
que consistía en unos ricos aretes y 
pulseras de oro y brillantes, prendas 
todas de gran valor y gusto. 
Felicidades m i l para los nuevos es-
posos. 
A propósito de novios. 
Una nota de mi últ ima crónica de 
E l Fígaro dice lo siguiente: 
u2ío pasará mucho tiempo sin que 
llague al carnet la nota de una boda 
muy simpática. 
Trátase de uua graciosa é interesan-
te señorita y de un joven que cuenta 
en nuestro comercio con extensas rela-
ciones y es hombre que por lo liberal y 
espléndido no en balde vive en casa 
grande. 
Descifraré el chismecito ,por si hay 
quien se impaciente, en una de mis 
próximas Habaneras del DiAElO. 
Más no diré por hoy." 
Y á cumplir lo prometido voy d i -
ciendo que se trata de la bella y gra-
ciosa Lolita Quintana y el señor Faus-
tino Angones, consocio de los almace-
nes de ropa La Casa Grande. 
Esto dicho, nada más tengo ya para 
qué añadir . 
E l Festival-Cervantes! 
He ahí lo que hoy constituye una 
actualidad en el mundo habanero. 
A l Nacional acudirá esta noche, en 
prueba de simpatía al artista enfermo, 
cuanto vale v brilla eu nuestra socie-
dad. 
i No quedaban ayer, por vender, más 
que dos palcos. 
E l Unión Club ha pagado el importe 
de cuatro palcos y son muchas las per-
sonas que hau abouado crecidos sobre-
precios por diferentes localidades. 
Citaré, entre otros, al señor Enrique 
Aldabó, que, siempre espléndido, ha 
pagado por doce lunetas, de las que 
sólo se reserva una, diez centenes. 
E l Casino Español, y lo mismo el 
Centro Asturiano, la Asociación de De-
pendientes y el Centro Gallego, hau to-
mado palcos. 
Sólo el Atento de la Habana persiste 
en su actitud desdeñosa con el artista 
cubano en ¡uyo honor se celebra la fies-
ta de esta noche. 
N i siquiera una luneta ha tomado. 
E.VKIQUE FONTANILL8. 
P í d a s e e l CHOCOLATE E X T R A , 
" T f F O F R A N C É S " ele l a m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
SOCHES TEATEALES 
¡Adiós! 
Aunque la compañía dramática del 
Sr. Thuillier trabaja esta noche en la 
velada á favor de Ignacio Cervántes. 
la temporada oficial terminó anoche, 
con la representación del drama de 
nuestro Echegaray Mariana, una de las 
producciones más bellas de su insigne 
autor y en la que sus afortunados intér-
pretes—y sobre todo la Sra. Ferri, y los 
Sres. Thuillier, La Riva, Raussell y Pas-
tor—brillan más y llegan más alto con 
su talento. 
La representación de Mariana fné 
anoche un encanto. Thuill ier ha queri-
do que su recuerdo viva perdurable-
mente entre nosotros y que su gloria 
flote como nimbo de celestes resplam-
dores en la escena del viejo teatro de 
Tacón, y lo ha conseguido. Y al igua 
que Thuillier, ha bordado de matices 
delicados su hermoso papel la señora 
Ferri. Lo desapacible del tiempo re-
trajo anoche á no pocos abonados, que 
hau de lamentar no haber disfrutado 
los momentos de inefable satisfacción 
producidos por la admirable interpre-
tación de Mariana, ora en los rasgos de 
talento del genial actor, oía en las ex-
quisiteces de Anita Ferri al caracteri-
zar á la protagonista, ya en el derro-
che de vis cómica de La Riva eu el 
famoso anticuario. 
Con un drama de Echegaray comen-
zó la temporada en Payret; con un 
drama de Echegaray la ha concluido 
Thuillier en el Nacional. Agradezcá-
moslo los admiradores del renombra-
do autor de En el seno de la muerte. 
T vaya un poco de charla, un si es 
no es teatral. 
Los amigos de Thuill ier que forman 
su tertulia de úl t ima hora eu el popu-
lar café de Tacón, al obsequiarlo la no-
che de su beneficio cou unos gemelos 
de teatro y unos cajones de tabaco, 
acompañaron su presente con la si-
guiente epístola en versos que no lo pa-
recen, ó eu prosa rimada que huele á 
versos: 
Querido Emilio: 
La amistad sincera 
y el entusiasmo que en la escena inspiras 
y que en todos nosotros halla un eco 
que en nuestros corazones repercuta 
cerca de tí nos trae. Ser ansiamos 
intérpretes del júbilo profundo 
con que te mira el público habanero, 
con las hercúleas fuerzas del coloso, 
alzarte erguido, triunfador del arte, 
ganándole á la' gloria' sus iaures, 
y formando con ellos la corona 
de la inmortalidad. Noche tras nochft 
te hemos visto alcanzar en la batalla 
un lauro más con que ceñir la frente; 
y hoy que completas con v i r i l esfuerzo 
de tus triunfos en Cuba cuanto pudo 
ambicionar tu corazón de artistaí 
hoy que en tu historia escribes 
la página más bella, nuestros brazos 
con el cariño fraternal se extienden, 
para asociarnos á tu gloria. Quiera 
el cielo, nuestros votos escuchando, 
llevar de estos triunfos la noticia 
hasta las playas de la noble España, 
donde una madre con amor vehemente 
y un hijo cariñoso, con anhelo, 
aguardan tu regreso; y mientras tanto, 
por tí piden á Dios. Y también quiera 
que el sol esplendoroso que tu ruta 
marca con sus fulgores, ni una nube 
lo pueda oscurecer, para que llegues 
escrita á ver tu noble ejecutoria, 
con alborozo igual al que nos llena, 
en el templo grandioso de la Gloria 
como Rey de la Escena. 
Habana, Diciembre 17 de 1903. 
jCuáles eran los tabacos regalados- á 
Thuill ier! Pues unos que llevan en su 
anillo el retrato del insigne actor, y que, 
sin explicarle de lo que se trataba, fue-
ron á adquirir con él á la nueva y ya 
afamada fábrica Flor el Todo, de Segun-
do Alvarez y Compañía. Los dignos y la-
boriosos herederos del nombre esclare-
cido del que fué nuestro respetable y 
querido amigo, y herederos también de 
sus virtudes sociales y de su inteligen-
cia en el ramo, han sabido bautizar 
una de las mejores vitolas de su fábri-
ca cou el nombre de Emdio Thuillier; y 
para completar su feliz iniciativa, la 
acompañan con el retrato en el anillo 
del actor que tan gratos recuerdos deja 
entre nosotros. 
Sorprendido quedó Thuill ier al v i -
sitar la fábrica, del movimiento ex-
traordinario que en ella reina, del or-
den que allí prevalece, del número del 
operarios que ocupa, y sobre todo, de la 
delicadeza con que se enaltecía su nom-
bre, al darlo á una exquisita y elegante 
vitola. Y agradecidos nosotros, sus 
amigos, á esa iniciativa, que nos per-
mitió obsequiarlo cou algo que lleva el 
sello de su geuio y que es nuevo timbre 
para su gloria. 
JOSÉ E . TETAY. 
La l 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
do afecciones digestivas. 
El vapor México, qne entró en 1Í 
rada habanera en las primeras horas 
de la mañana de hoy ha sido porta 
dor de noticias muy agradables, r e í * 
clonadas con la próxima campaña d< 
Payret. 
A juzgar por ellas, parécenos que loi 
más exigentes quedarán satisfechos del 
espectáculo contratado por el doctoi 
Saaverio para su teatro. Así era de es-
perarse, dado que el negocio lo ha rea-
lizado personalmente el propietario dá 
Payret, sin mediación de agentes,aten-
tos únicamente al cobro de su comisión 
y á ios que no alcanzan nunca las pér-
didas de los malos negocios. 
Las noticias recibidas en la Contadu-
ría de Payret y las que no3 proporcio-
nan algunas personas llegadas también 
en el México convienen en que Ja 
troupe de variedades qne debutará en 
la Habana antes de ocho dias es de las 
más notables que ha aplaudido úl t i -
mamente el público do Nueva York. 
Cada noche serán presentados ocho 
ó diez actos en los que tomarán parte 
verdaderas celebridades en esta clase 
de espectáculos. 
A la salida del úl t imo vapor habían 
sido ya contratados Eloekson Burus, 
notables acróbatas cómicos; Tor-Catf 
escéntrico francés que hace maravillas; 
Mlle. Gaya, la celebre *'coupletiste" 
francesa, cuyos hermosos y habladores 
ojos son dos epigramas, que después 
de adquirir gran renombre en Pa r í s 
vino á los Estados Unidos, siendo des-
de hace dos años el encanto de los pú-
blicos americanos; Albins, 6 uthe greafc 
Albius" , como le llaman en la ciudad 
imperial, el prestidigitador que ha 
logrado superar al viejo Hermann en 
sus admirables suertes; Aga, la miste-
riosa evolucionista francesa, que al la^ 
do de la concha, á la vista del público, 
se sostiene en el aire sin que aquét 
pueda esplicarse cómo; un notable 
clown, LeadererJs Gohlin 6riríí,doce her-
mosas y encantadoras muchachas que 
realizan marchas fantásticas, apare-
ciendo y desapareciendo sin ser vistas; 
una pareja que ejecuta variados bailes; 
acróbatas y otros muchos artistas tan 
notables como los citados. 
De un momento á otro, quizás ma-
ñana, llegarán las fotografías de los ar-
tistas y los carteles anunciadores, i l u -
minados a varias tintas, que colocados 
en los sitios más céntricos de la ciudad 
darán á los habaneros una idea apro-
ximada de los trabajos que aquellos 
realizan. 
Estamos, pues, de enhorabuena. E l 
propietario de Payret, a 1 decidirse á 
movilizar unos cuantos miles de pesos 
para traernos un espectáculo de esta 
o m p a n t a 
^ninMf»MitimiüMiirm«iwiniiir»Mín.!Ui itiiítit m 
édíca Americana 
está formada por un cuerpo facultativo de 
eminentes especialistas quehan dedicado sus 
mejores días estudinndo la manera de com-
batir m á s eficazmente los mqjfs del cuerpo 
humano, y tienen Uv satisfaccliSn de probar 
que sus medios han llegado á un coutio ele 
éx i to s que hasta ahora nadie ha podido al-
canzar. 
Los que padecen de R E U M A T I S M O muy 
especialmente en este país, ya no tienen ne-
cesidad de recurrir al yoduro. L a electrici-
dad Electro-Estát ica , en 4 ó 5 aplicaciones, 
hace desaparecer los casos m á s severos. 
L a S I F I L I S la curamos sin usar mercurio, 
garantizando completo éx i to . 
L a H I D R O C E L E y la V A R I C O C E L E sin 
operación. 
L a D E B I L I D A D N E R V I O S A que es en 
muchos casos el origen de otros males, desa-
parece como por encanto, pudiendo el pa-
ciente palpar los resultados desde la primera 
aplicación. 
Los C A S O S C R O N I C O S D E D E B I L I D A D 
S E X U A L no se resisten á la electricidad, y 
de esto dan fe millares de pacientes á quienes 
hemos curado en menos de 30 días . 
L a s E S T R E C H E C E S las curamos por 
los mismos procedimientos, sin causar a l pa-
ciente el m á s leve d a ñ o . 
L a s G O N O R R E A S y todas las afeccio-
nes de la p r ó s t a t a , con nuestros específicos 
especiales se curan y no reaparecen m á s , 
L á T U B E R C U L O S I S la curamos coa 
procedimientos electro-estát icos , lo que na-
die m á s que nosotros tenemos en esta I s la . 
La Compañía Electro-Médica Americana 
tiene montado un gabinete completo y cuen* 
ta con la cooperación, losconocimientos y la 
práct ica de su cuerpo facultativo para po-
derle bfít idar al público toda clase de garan-
t ía s necesarias, é inyita á usted que « o s ha-
ga una Tisi ta , y se convencerá. 
l a ciencia y que venimos a brindarle nuestros conocimientos y nuestra experiencia á todo aquel que lo solicite y para ello le damos 
G R A T I S absolutamente G R A T I S 
l a C O N S U L T A á todo el mundo. Una r i s i t a á nuestros departamentos lo convencerán á usted. Durante el tiempo que lleyamos de establecidos y a hemos recibido 
m á s de 2000 peraonas que nos han honrado con su presencia y estamos curando de estos á un 20 por ciento que son lo» primeros que y a dan fe c|c lo que deja-
mos di ho, CONSULTA GRATIS 
Compañía Electro=Méd¡ca Americana^ 
R e i n a 22. - H a b a n a , C u b a . Consultas diarias de 8 a. m. á 7 p« m, Domingos de 7 a, m. á 1 p. tn. 
h 
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clase, digno de nnestra cultura y qne 
pueda ser aplaudido y celebrado, así 
por los que no han salido nunca de la 
Habana como por los que han visto 
^por esos mundos" cuanto hay que 
ver, se hace acreedor á nuestra ayuda 
y al favor del público. 
Las familias habaneras, los grandes 
y los chicos, pasarán en Payret, desde 
el próximo martes, veladas agradabili-
simas. 
Como la temporada será corta, hay 
que aprovecharla toda, no perdiendo 
ninguna de las funciones que ofrezca 
esta notable compañía, á cuyo frente 
viene Mr. Leaderer, uno de los empre-
Barios y directores que gozan de más 
crédito en los Estados Unido?. 
El nombre de Leaderer es una garan-
tía para cualquier clase de espectáculo. 
El yiernes Io, Año Nuevo, habrá 
matinee dedicada á los niños. Buena 
falta hacía á éstos un empresario como 
Mr. Leaderer, que reemplazara al inol-
vidable Pubillones, trayendo á la Ha-
bana espectáculos de esta clase. 
El día de Año Nuevo y todos los do-
mingos, los niños llenarán las localida-
des de Payret. 
C O M I D I L L A 
PINAR DEL Río. 
El pasado domingo, una hora des-
pués de la del alba, embarqueme en un 
tren del ferrocarril del Oeste cuyos co-
ches parecen góndolas borrachas ó ca-
noas alcohólicas según se balancean 
sobre los endurecidos muelles. La ho-
ra primera del viaje puede sufrirse, á 
pesar del traqueteo y del hollín que 
ensucia las ropas y se adhiere al rostro; 
las horas que restan siente uno la nos-
talgia del diluvio y pide á Dios con 
todas las fuerzas de su fé que llueva 
chuzos y capuchinos de bronce, y al 
fin del viage, al apearse en Pinar del 
Kio, sacúdese el viajero como peno de 
lanas, y como el sacudimiento no baste 
antójasele al tourista dirijirse á casa 
clel chino y suplicarle por Buda y Confu-
clo: Hombre, chinito, ¡échame á la co 
Inda! 
Siuo fuera por lo aplanante del via-
ge yo hubiera llegado á la ciudad fa-
mosa hecho unas castañuelas de puro 
contento; pero el traqueteo del tren y 
la suciedad que velis-nolis le envuelve 
íl uno, amilana el ánimo más bien pre-
parado. Yo iba pensando en verso: 
En Pinar no he do penar, 
que estando en Pinar del Río 
entro al pinar y me río 
del río y de su pinar. 
Le hice la señal de la cruz al tren 
como diciéndole: ' 'Ya te conozco, gua-
són!" , tomó un coche de pareja, 
(¡Ejém!) , llegué al Hotel Ricardo 
v caí desvanecido en los fraternales 
brazos de Sabiuo Pelaez! • 
len á la calle vestidos de trusas y pro-
vistos de vegigas, que se pasean á na-
do, que las diversiones consistirán en 
cucañas, y que el más santo se conver-
t i rá en pez escamón. 
Y menos mal, porque los del campo 
no gozan de estas preminencias. A l ver 
los caminos con media vara de polvo, 
cortados por inmensos baches y cruza-
dos por grandes surcos que señalan la 
dirección de las corrientes; pregunté á 
un veguero: 
— Y cuando llueve ¡cómo van ustedes 
á la capital! 
—Pues lo pensamos durante quince 
días. 
—¿Y después se lanzan? 
—No; después nos quedamos en ca-
sita. 
Pinar del Río, la capital de la pro-
vincia más rica del mundo, la tacita de 
oro de Vuelta Abajo, la gran Pinar que 
yo había soñado emporio de grandeza, 
á donde yo había llegado dispuesto á 
tulmirarme y quedar absorto en la con-
templación de calles, ediñcios, adelan-
to y progreso, no es n i con mucho lo 
que yo me había figurado; pequeña pa-
' ra ciudad y grande para pueblo, irre-
gular en las contorsipnes de sus calles 
mal calzadas, y mal vestidas de p in tu -
i ra las casas, sufre con resignación el 
: olvido en que siempre vivió, sin que-
tjarse de la infamia que con ella come-
¡"tleron los municipios de la Colonia, de 
la Intervención y de la República, es-
catimándole el oro que ella produjo á 
espuertas, no convirtiendo en calles 
modernas las callejas antiguas, consin-
tiendo el piso areuizo, suelto, sin que á 
tiadie se le haya ocurrido afirmarlo, y 
matándole de sed y tasándole el agua 
¡para su aseo. 
Creo firmemente que durante la es-
tación de las lluvias los pinarefíos sa-
Parece que en el sentido de mejorar 
los caminos, embellecer al pueblo, do-
tarle de agua y afirmar sus calles se 
reacciona, y se reacciona con fe. E l mu-
nicipio parece identificado con el pue-
blo, y éste y aquél hacen esfuerzos por 
su prosperidad, uniéndose en sus tra-
bajos; el Gobierno Civ i l ofrece su apo-
yo, el Consejo Provincial su ayuda, y 
los diputados piuareños—¡caso ext raño 
digno de pasar á la historia con un gol-
pe de bombol—, los representantes de 
Vuelta Abajo piensan en su distrito, 
trabajan por su distrito y al fin y á la 
postre harán algo por su distrito. Se 
ha obtenido del Gobierno una bonita 
cantidad, $95,000, para la construcción 
de un acueducto, habrá agua en todas 
las casas, prosperará la higiene, y se 
regarán varias vegas á expensas del 
caudal de agua que se trata de aprisio-
nar en cañería, de meter en cintura. 
Dios quiera, y sí querrá, que al pue-
blo, al Municipio, al Consejo, al Go-
bierno Civi l , y á los representantes no 
les entierren con tan buenos propósitos; 
que hagan bella realidad de lo que fué 
dorado sueño, y que conviertan á Pi-
nar del Rio en lo que yo hab ía sofiado; 
en emporio de grandezas; en algo que 
honre la grandiosa región cuyo nom-
bre. Vuelta Abajo, es conocido y hon-
rado en ambos mundos, y cuya produc-
ción es en ambos mundos conocida y 
honrada. 
Contrastando con la decepción que 
se sufre al entrar en Pinar del Rio, es-
tá el carácter de sus hijos; no he visto 
en pueblo alguno más grata hospitali-
dad; francos en el recibir, naturales en 
el ofrecer, espontáneos en la fineza, y 
maestros en el arte sincero de cautivar, 
se siente uno en Pinar del Rio como en 
casa propia y dan ganas de tratar de 
tú á todo hijo de vecino. Los españoles 
de allí forman importante núcleo y es-
tán tan completamente unidos á los p i -
narefíos, que con ellos se confunden en 
una admirable confusión, que más se 
manifiesta con buenas obras que con 
rebuscadas palabras. 
No se crea que Pinar del Rio, por lo 
que dije antes es más feo que Carracu-
ca, y que al verlo dan ganas de llorar 
y de huir de él como quien ve ingleses, 
no; estéticamente considerado no os 
ninguna joya, ni obrado arte; pero des-
pués de penetrar en él, so lo quiere, 
merced, quizás, á las buenas migas que 
se hacen con sus habitantes. Todo el 
mundo anda allí en coche, á pesotica tú 
que vienes, pesetica tú que vas; hay 
fábrica de hielo. Audiencia, Instituto 
con buen cuadro de profesores, dotado 
de buenos aparatos de ensefíanza, ga-
binete de historia natural, muy nota-
ble, más notable en zoología que en 
mineralogía y botánica, gabinete de fí-
sica bien dispuesto y aparatos geográ-
ficos de provechosísimas aplicaciones, 
biblioteca muy ordenada y con buen 
número de volúmenes, y huerta para 
estudios de botánica y agricultuia. El 
doctor Cuesta, de aquel profesorado, 
fué mi Cicerone y muy galantemente y 
muy por menudo me dió cuenta de to-
do el establecimiento. 
Hay hospital, colegios, dos magnífi-
cos hoteles cou inmejorables restau-
rants: el iftcrtrdo y E l Globo... Y no 
sueno esto á bombo, porque en el hotel 
Ricardo hay un cocinero que no se 
quita la cachucha ante nadie. La pren-
De Hatuey 
á Cuarinaü! 
Cuando en las noches serenas 
debajo de los mameyes 
esperabas á los Ke3̂ es 
Magos, los que (\ manos llenas 
te prodigaban sus dones, 
diste al aire tus canciones, 
con voz de ave peregrina, 
y así cantabas; Guarina: 
"Si me quieres contentar 
me basta á satisfacer 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar!" 
Y nosotros, francamente, 
pues te amamos con exceso 
las vendemos ¡por un peso 
nada más semanalmente! 
Y-aunque en el mundo traidor 
de nadie hay que se fiar 
nuestra Joya del Hogar 
la damos ¡¡sinfiador!! 
JÍivareZj Cernuda y Compañía 
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sa está muy bien representada por seis 
periódicos, á cuyos redactores devuelvo 
el cariñoso saludo; el alumbrado eléc-
trico puede dejarnos bizcos á los que en 
la Habana padecemos de la penumbra 
que tanto prodiga la empresa. Visité 
la planta y, en verdad, quedé encanta-
do de sus aparatos, de sus potencias, 
de su montage y conservación... y creo 
que si seguimos aquí como hasta aho-
ra, cualquier d ía tendremos que pedir 
luz á Pinar del Rio. Dicen que la luz 
viene de Oriento, esa luz es la natural. 
De Occidente puede venir la luz eléc-
trica. 
Dos Centros de recreo proporcionan 
á aquella sociedad entretenimiento y 
regocijo sano: *'Patria," á cuyo presi-
dente agradezco las finezas que tanto 
prodigó al redactor del DIÁRIO DE LA. 
MARINA, y el *'Centro de la Colonia 
Española ," del cual Centro y de la 
cual colonia hablaré mañana. 
Cinco minutos de resuello para vo l -
ver á pegar la hebra. 
ATANASIO RIVERO. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Sólo consta de dos tan-
das la función de esta noche en Albisu 
por tener que tomar parte la Compafiia 
en la velada que á favor de Ignacio 
Cervantes se celebra en nuestro gran 
teatro Nacional. 
H é a q u í l a s d o s obras destinadas á 
cubrir dichas tandas: 
A las ocho: E l fondo del baúl. 
A las nueve: La Marcha de Cádiz. 
María Luisa Labal y Aurora Guz-
mán hacen el gasto, respectivamente, 
en las dos zarzuelas. 
Mañana función extraordinaria de 
Noche Buena cou cuatro tandas, el 
viernes Campanone y el sábado reprise 
de E l milagro de la Virgen. 
Una de las tandas de mafiaua es En-
señanza Libre. 
SEMPER ET UBIQUE.— 
De las estrellas blasfemé iracundo, 
por blasfemar de Dios hasta en sus huellas. 
"Y huyendo de E l y de ellas, 
me arrojó á lo profundo. 
Y ahondé..y ahondé.. Y atravesando el mundo, 
hallé sobre mi frente las estrellas! 
Federico Balari. 
JAI-AEAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán el viernes en el frontón 
Jai Alai : 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Mácala y Solaverri, azules. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Trecet, Arnedillo, Navarrete, Alta-
mira, Eloy y Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I rún y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedilllo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, Vergara, Cecilio, Gárate, 
Ayestarán y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneñcecía. 
UN JUGUETE INGENIOSO.—En estos 
días en que se celebran Navidad, Pas-
cuas y Año Nuevo, están las vidrieras 
de la calle del Obispo colmadas de j u -
guetes á cual más caprichoso. 
Hemos visto uno que llama podero-
samente la atención. 
Es un grupo de dos lindos niños que 
merced á un oculto apara tito fonográ-
fico, dice el uno: "mi mamá iodos los 
días me dá una cucharadila de Biógeno 
que es lo que me tiene gordito y con apeti-
to11, y le contesta la mufieca: uyo tam-
bién tomo Biógeno y me dá buen color y 
llegaré á ser una señorita muy interesante'11 
En jugúe le s es lo más ingenioso que 
ha llegado á la l l ábana . 
CUBA PEDAGÓGICA. — Ha aparecido 
el número correspondiente al 15 de D i -
ciembre de esta enciclopedia dedicada 
á la enseñanza. 
Firmas reclutadas entre lo más selec-
to de nuestro mundo científico, buen 
papel, excelente impresión y una admi-
rable distribución do material qne l l e -
na sus cuarenta y ocho páginas de lec-
tura, todo lo reúne esta revista. 
En este número, sin embargo, se en-
cierra un nuevo interés que producirá 
sin duda alguna grata sorpresa á cuan-
tas personas deseen prepararse para to-
mar parte en los próximos exámenes de 
maestros. 
Nos referimos á las primeras páginas 
del MANUAL ofrecido á sus abonados 
por la Empresa editora, en las cuales 
comienzan á desarrollarse las lecciones 
de Geografía y Agricultura. 
Recomendamos su lectura á los maes-
tros, que 4a encontrarán de venta en to-
das las l ibrerías acreditadas de la Ha-
bana. 
APERTURA.—Abre hoy sus puertas 
al público la peletería E l Palacio de 
Hierro con dueños entendidos y com-
placientes, cual los señores Fernández 
y Suárez. 
Ocupa E l Palacio de Hierro uno de 
los departamentos de la planta baja del 
hermoso edificio recién construido en la 
calzada del Monte esquina á la calle 
Castillo y del que es propietario nues-
tro amigo don Joaquín Boada, socio 
gerente de la gran fábrica de jabón y 
velas de Sabatés y Boada. 
Los señores Fernández y Suárez, 
movidos del mejor deseo en favor del 
público, harán que pronto llegue la 
nueva casa á próspera situación, siem-
pre visitada y siempro favorecida por 
las familias de la populosa barriada 
del Pilar. 
El Palacio de Hierro, ofreciendo siem-
pre buen calzado en abundante surtido 
y precios módicos, no tendrá nada que 
envidiar á las peleterías del centro de 
la ciudad. 
Y de ello responden los señores Fer-
nández y Suárez. 
E L NACIMIENTO DEL MESÍAS,—Gran 
público asistirá mafiana á Martí , ávido 
de conocer la obra que con el t í tulo de 
E l Xacimiento del Mesías llena los car-
teles del bonito teatro do la calle de 
Dragones. 
Brillante decorado, atrezzo magnífi-
co y vestuario apropiado lucirá la obra, 
pues para presentarla como su argu-
mento reclama no ha querido el señor 
Soto, director de la Compañía dramá-
tica que actúa en dicho coliseo, omit ir 
esfuerzos ni sacrificios. 
Los once cuadros en que se divide 
E l Nacimiento del Mesías, se t i tulan co 
mo sigue: La casa de Tubel.—Buscan-
do la suerte.—El desposorio.—Los ce-
los de José .—Un rancho. —El infierno. 
— A Belén.—Sin posada.—Juegos del 
diablo.—Desesperación del mal.—El 
nacimiento del Mesías en el portal de 
Belén, grandiosa apoteósis. 
Es tal la animación que hay para 
asistir el jueves á Mart í£que resul tará 
pequeño el coliseo. 
Y para terminar una noticia: 
La empresa, queriendo que los niños 
puedan ver tan grandioso espectáculo, 
ha dispuesto ofrecer una matinée el 
primer día de Pascuas con E l Naci-
miento del Mesías. 
ADÍIOIT IMBERT—Por día gana con-
sumidores el vino Adroit Imbert. 
Empieza á conocerse en la Habana 
cuando ya su fama está extendida por 
España y por Portugal lo mismo que 
por todos los balnearios franceses. 
Se asimila, en su preparación, a lv ino 
dulce natural y posee virtudes medici-
nales de inestimable aprecio que lo ha-
cen figurar entre los vinos tónico-nu-
tritivos de mayor renombre. 
Hemos probado el Adroit Imbert y 
resulta, en realidad, de un sabor exqui-
sito. 
Lo recibe para toda la isla don Ra-
món Torregrosa en su acreditado alma-
cén de Obrapía 53. 
LA CASA DE HIERRO.—Muchas pre-
ciosidades encerraba en sus anaqueles 
y vidrieras el antiguo y popular esta-
blecimiento de este nombre, que a t ra ían 
la atención del público y eran peligro 
inevitable del bolsillo; pero desde la 
NO LO DUDE 
L o vínico que curará á V d . e l asma ó ahogo, es el Jarabe y los 
vhjarros antiasmáticos del D r . Herrera . Sus resultados son tan 
admirables, que V d . p o d r á decir a l g ú n d í a fué una suerte que 
este anuncio llegara á sus manos. Si V d . e s t á cansado de reme-
dios y quizás no toma ninguno en la actualidad, pruebe este, t ó -
melo con constancia, y v e r á el resultado, no se a r r e p e n t i r á , 
V d . curará y lo r e c o m e n d a r á á sus colegas. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo a s m á t i c o en 
Vil legas 33. De venta en todas las boticas. 
C-2214: alt 13-11 Db 
SURTIDO COMPLETO Y NUEVO 
A u P e t i t P a r í s 
SOMBREROS MODELOS 
Corsets franceses, superiores, desde $4.24. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y-de seda, Blusas, Cintas, 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 686 
[N mmm y mim ñm de m\m 
E L ANTEOJO 
NOVEDADES Y OBJETOS DE FANTASIA PROPIOS PARA 
Hay de todos precios y de todos gustos. Regalos para 
P A S C U A S E N 
— E L ANTEOJO 
C-2231 alt 4t-16 
llegada de Celso González, el socio ge-
rente de la casa, con las nnevas com-
pras hechas en los grandes centros de 
Europa, aquello ha llegado á ser un 
encanto, una tentación, algo así como 
el vértigo del abismo. 
Y, es claro, las personas de gusto 
qne por la calle del Obispo, esquina á 
Aguacate, pasan y echan la vista sobre 
aquellas vitrinas ó dentro de la casa, 
sienten desvanecimientos, y tras ellos, 
la comezón de adquirir algo de lo bello, 
encantador y maravilloso que a l l í se 
guarda, y que así vale para la casa 
propia como para hacer un delicado 
obsequio á persona querida. 
Y eu esta época de. regalos, impues-
tos por la tradición, más que nunca se 
impone una visita á La Casa de Hierro. 
E L FEKEOCAERIL CENTRAL—Nume-
rosísimo público asistió anoche al po-
pular teatro Alharabra, deseoso de ver 
la sierapf-e nueva y bonita zarzuela de 
Villoch y Mauri E l Ferrocarril Central. 
Todas las decoraciones del notable 
Arias fueron celebradísimas. 
En su desempeño estuvieron muy 
bien Pilar J iménez y Carlos Zarzo en 
sus respectivos papeles; Gustavo Ro-
breSo en los dos papeles que hizo fué 
aplaudido, lo mismo que la Naranjo, 
Castillo y Ramallal, González y Sobóla. 
Lina Fruto, en el canto y baile de la 
volanta recibió una entusiasta ovación. 
La graciosa Carmita Betancourt, 
ejecutó, como siempre, con gracia y 
donaire el baile americano, 
Pero en realidad los que más aplau-
sos conquistaron fueron la s impática 
Eloísa Trias y Kegino López, el popu-
lar Regino, el ídolo del público do A l -
hambra. 
Esta noche se repite E l Ferrcoarril, á 
segunda hora, y la primera y tercera 
se llenarán con La Lotería y Las plan-
chas de Ariurito. 
RETRETA.—Programado las piezas 
que ejecutará la Banda España en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Mazurca La Pacificadora, L. Mart ín. 
Auras Lusitanas, poupurri de aires 
nacionales portugueses, L . Mar t ín . 
Cuarteto final de la ópera Rigoletto, 
Verdi . 
Fantasía sobre motivos de la zarzue-
la Los Sobrinos del Capitán Grant, 
Caballero. 
Jota de la zarzuela Gigantes y Cabe-
zudos, Caballero. 
Pasodoble Sevilla, Juarranz. 
LA NOTA FINAL.— 
—En mi vida me ha pasado ningiln 
percance yendo en coche, ni he deSOa-
rrilado viajando en ferrocarril ,—decía 
uno. 
—¡También es suerte! 
—No es suerte; es que siempre voy á 
pie. 
MANEN! 
Q U E S O C A B R A L E S 
Truchas del rio Nalón y Narcca. Higos d» 
Candamo. Botas para vino. Calamares relle-
nos. Sidra»de todas marcas asturianas. Ango-
las en aceite. E l mejor Vinagre de Asturias 
á 25 cts. botella. 
Sidra marca MANIN, 10 cts. copa. 
Castañas asadas si horno desde las 4>{ de la 
tarde, (calientes). Avellanas y nueces supe-
riores. 
Hay vino del Valle de Lié-





•Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspodea 
-"Adc Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados & familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
13002 4t21-4m20 
V E D A D O 
Se vende el solar número 11 do la manzana 
104 de Reparto del Carmelo, situado en la ca-
lle 6 casi esquina á 21, con vista al Morro, mide 
13,68 por 50 metros de /ondo, terreno nivel y 
alto, reconoce $1000 de censo al 5 por ciento y 
se vendo en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. Cta2245 6a-13 6d-18 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o del Hospital n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m 80 
NO COMA V D . CON VINO, COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su estó-
mago sin necesidad de medico y boticario. 
Pida ásu Droguista 6 en una casa de víveres. 
12910 15-Dbl8 
GANGA.—Se vende una casa en la calzada del Vedado, con establecimiento de vive-
res, produce de alquileres $71 plata al mes. 
También se vende el establecimiento, junto 
con la casa ó separado. Sin corredor. Informa 
Santiago Nuevo, Calzada ni 2. 13060 5-tr-23 
"¡FIJENSE BIENT 
Gran cena el día 24 y comidael 25. 
Las Tullerías 
Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla 
13016 6d-18 5a-19 
TO BE OE IT TO BE 
THATIS THE OiSTION! 
La falta de inflojo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de mitricióu 
conducen á la impotencia que segán el 
doctor Ludolf Krehl de íéua, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado eu 
hombres que pasan de 80 años. 
La impotencia resulta cuando la uu-
tricióu es incompleta y no so asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en añe-
ra iarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engendrado!- de v i -
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del íluído vi ta l ; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es míís rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de anemia, y 
el BIOGENO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
El BIOGENO siempre cura. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a lC D. 
Dr. Palacio 
Clrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-» 
gunas 68. Teléfono 1342. 0—2259 Dbl9 
DR. JOSE A. TEEMOLS. 
Kspeo.ialista en l^nf'onnedades del 
Pecho y Enfermedades do los Niños . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina A Oficios. 12217 26 30 N 
NOCERArUliBR 
eiotísbív^ 
DE VENTA EN CASA DB 
¿T. ZOx̂ ooolal cfc Oo-
U . A vignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2078 yl8 27n 
NOCHE BUENA Y PASCUAS 
j ^ C E L CAFE, C O N F I T E R I A Y R E P O S T E R I A ); 
" E U R O P A " 
A g u i a r 90, esquina á Obispo. Te lé fono n ú m e r o 847* 
Completamente surtido ofrece al público, á precios reducidos cuantos pe* 
didos se le hagan en Víveres finos, Vinos y TAcores de las mejores marcas, 
C l u í m p a g n e , T;Cc/iones asíidos. Guineas , Pavos, Perdices, etc., do 
la finca de la casa eu Campo F l o r i d o ; Jamones, Coras CatalanaSf 
Etnbatidos, Quesos, IHtlces, Turrones, Mazapanes, F r n t a s de 
Cal i fm'nia , Nueces, Avel lanas y rail artículos más para estas festivida-
des. 
L A CASA D E LOS REGALOS.—Estuches, Cartuchos, Cajitas de peluche, terciopelo jr 
raso, clases y precios para toda exigencia.—No olvidarse que en el C A F E EUROPA, AQÜIAR 
ESQUINA A OBISPO, donde el público se podrá surtir mejor y más barato, y que tenemos es-
pecial, cuidado en servir, á gusto del cbnsumidor sus pedidos. 
C-2281 2t-23 2m-24 
NOCHE BUENA Y PASCUAS 
Como en años anteriores ha recibido un gran surtido de artículos propios 
para celebrar estos días, tales como Turrones de Jijona, Mazapán, Embucha-
dos, Salchichones, Quesos, Frutas frescas y en almíbar, Vinos de postre en bo-
tellas y galones, Sidras champagne, Cervezas, y el incomparable Vino do la 
Rioja que expende en garrafones y botellas, así como infinidad de artículos 
imposibles de enumerar. 
ATo olviden nuestros favorecedores que esta casa se ha distinguido siempre 
por la superioridad de BUS artículos y modicidad en sus precios. 
c 2273 
U 2 , P R A D O , 112 
2m-23 2t-33 
alt 
IOS FUNDAMENTOS DE IA MORAL POR ENRIQUE JOSE VARONA 
c-2108 
lf Hueva < ión, bellamente impresa y empastada por la casa de Apjí leton y Comp,, Xe ir York, 
Todos los pedidos al agente de Appleton, Ss 'i . Sosloso, librero. Obispo 41 v 43 , Aoartado 709. l -Db 
